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В статье р ассм атри ваю тся соц и ально-пси хологические особен ­
ности  и ф акторы  разви ти я и м и дж а студентов вуза.
Д оказы вается, что соци ально-пси хологические особен ности  
и м и дж а студентов вуза опосредую тся услови ям и  обучени я и степ е­
нью  вклю чен и я и нди ви да в совм естн ую  деятельн ость, а  так ж е п р о­
являю тся в структуре и содерж ани и  м отивационной, когни ти вной  и 
деятельн остн ой  сф ер л ичности.
К лю чевы е слова: им идж . образ, статус, впечатление, п р ести ж ­
ность, стереотип, ценность, Я -реальное, Я -идеальное.
В веден и е
Н о в а я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  и  п о л и т и ч е с к а я  с и т у а ц и я  в  Р о с с и и  п о в л е к л а  з а  с о ­
б о й  и з м е н е н и я  к а к  в  ж и з н и  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п , т а к  и  в  ж и з н и  о т д е л ь н о  в з я т о г о  ч е л о в е к а .  
П о в о р о т  к  л и ч н о с т и  к а к  ц е н т р у  о б щ е с т в е н н о й  с и с т е м ы  п р е д о п р е д е л и л  р о с т  з н а ч и м о с т и  
ч е л о в е ч е с к о й  и н д и в и д у а л ь н о с т и  [6 , с . 6 2 ] . Я р к о  в ы р а ж е н н у ю  с о ц и а л ь н у ю  з н а ч и м о с т ь  
п р и о б р е т а ю т  о с о б е н н о с т и  ч е л о в е к а ,  е г о  с п о с о б н о с т и , п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а ,  в о с ­
п р и и м ч и в о с т ь  к  н о в о в в е д е н и я м , г о т о в н о с т ь  к  т в о р ч е с к о м у  п о и с к у  и  к о н т а к т у .  Н е о б х о д и ­
м о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  н о в о г о  с т и л я  с о ц и а л ь н о г о  п о в е д е н и я , о т в е ч а ю щ е г о  з а д а ч а м  с о в р е ­
м е н н о г о  э т а п а  р а з в и т и я  о б щ е с т в а ,  в е д е т  к  а к т у а л и з а ц и и  п р о б л е м , с в я з а н н ы х  с  т а к и м  я в л е ­
н и е м  к а к  и м и д ж  и  в ы з ы в а е т  п о т р е б н о с т ь  в  и з у ч е н и и  у с л о в и й  и  м е х а н и з м о в  е г о  р а з в и т и я  и  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в  о б щ е с т в е  [1 3 , с. 1 2  -  15 ] .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п о н я т и е  « и м и д ж »  п о л у ч и л о  ш и р о к о е  и с п о л ь з о в а н и е  в  с а м ы х  
р а з н ы х  о б л а с т я х  з н а н и я :  с о ц и о л о г и и , п с и х о л о г и и , п о л и т о л о г и и , а н т р о п о л о г и и , к у л ь т у р о ­
л о г и и . П о  о б ъ е м у  и  с о д е р ж а н и ю  о н о  с т а л о  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы м , с ф о р м и р о в а л о с ь  в  к а т е ­
г о р и а л ь н о м  п о л е  м н о г и х  н а у к  и  и н т е р п р е т и р у е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  и х  о с о б е н н о с т я м и ,  ц е ­
л я м и  и  з а д а ч а м и . П р и  э т о м  в  с о з н а н и и  с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е к а  в с е  б о л е е  з а к р е п л я е т с я  
п р е д с т а в л е н и е  о б  и м и д ж е  к а к  о б  о п р е д е л е н н о й  ц е н н о с т и , о т  к а ч е с т в а  к о т о р о й  з а в и с и т  
ж и з н е н н ы й  у с п е х  и  у с п е ш н о с т ь  л ю б о й  д е я т е л ь н о с т и .
П о д х о д  к  и с с л е д о в а н и ю  и м и д ж а  с т у д е н т о в  с  п о з и ц и и  д в и ж у щ и х  с и л  е г о  р а з в и т и я  
м н о г и м и  а в т о р а м и  п р и з н а е т с я  в е с ь м а  п е р с п е к т и в н ы м . Э т о  р а б о т ы  о т е ч е с т в е н н ы х  
(Г . М . А н д р е е в о й ,  П . С . Г у р е в и ч а ,  А .  Н . Ж м ы р и к о в а ,  Г . Г . П о ч е п ц о в а ,  Е . Б . П е р е л ы г и н о й ,
В . М . Ш е п е л я  и  д р .)  и  з а р у б е ж н ы х  (П . Б е р д , К . Б о у л д и н г а ,  Д . Б у р с т и н а ,  Э . Г о ф м а н а , 
Б . С э м а , Э . С э м п с о н , Д ж . Я г е р а  и  д р .)  и с с л е д о в а т е л е й .
В  р о с с и й с к о й  п с и х о л о г и ч е с к о й  т р а д и ц и и  н е п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  д а н н о й  
п р о б л е м е  и м е ю т  р е з у л ь т а т ы  т а к и х  н а п р а в л е н и й  и с с л е д о в а н и й , к а к  и з у ч е н и е  о б р а з а  
(Б . Г . А н а н ь е в ,  В . А .  Б а р а б а н щ и к о в , Л . С . В ы г о т с к и й , А .  В . З а п о р о ж е ц , И . С . К о н ,
A .  Н . Л е о н т ь е в ,  А .  В . Л и б и н , А . Р . Л у р и я  и  д р .) ;  и с с л е д о в а н и е  о б щ е н и я  (Б . Г . А н а н ь е в ,  
Г . М . А н д р е е в а ,  А . А . Б о д а л е в ,  В . А . К а н - К а л и к , В . Н . К у н и ц ы н а , А . А . Л е о н т ь е в ,
B . Н . М я с и щ е в , А . В . П е т р о в с к и й , В . А . П е т р о в с к и й , Л . А .  П е т р о в с к а я , С . Л . Р у б и н ш т е й н ,
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А . С . Ч е р н ы ш ё в  и  д р .) ;  и с с л е д о в а н и я  п р о б л е м  с о ц и а л ь н о г о  в о с п р и я т и я  и  с о ц и а л ь н о г о  п о ­
з н а н и я  (B . C . А г е е в ,  Г . М . А н д р е е в а ,  Н . Н . Б о г о м о л о в а ,  И . С . К о н  и  д р .) .
В  с о ц и а л ь н о й  п с и х о л о г и и  п р о б л е м а  и м и д ж а  с е г о д н я  з а н и м а е т  в а ж н о е  м е с т о .  К а т е ­
г о р и я  и м и д ж а  а к к у м у л и р у е т  в  с е б е  э л е м е н т ы  о н т о л о г и и , т о  е с т ь  о т р а ж е н и е  с о д е р ж а н и я  
о б ъ е к т а ,  г н о с е о л о г и и  -  п р о ц е с с а  е г о  п о з н а н и я ;  а к т и в н о г о  д е й с т в и я  -  у п р а в л е н и е  п р о ц е с ­
с а м и  ф о р м и р о в а н и я  и м и д ж а . В  и м и д ж е л о г и и  п р о б л е м а  и м и д ж а  -  ц е н т р а л ь н а я  г н о с е о л о ­
г и ч е с к а я  п р о б л е м а , о т  р е ш е н и я  к о т о р о й  з а в и с я т  в с е  д р у г и е  (А . Ю . П а н а с ю к , Е . Б . П е р е л ы -  
г и н а , Е . А . П е т р о в а ,  Г . Г . П о ч е п ц о в ,  В . М .Ш е п е л ь ) .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  ф о р м и р о в а н и е  п о з и т и в н о г о  и м и д ж а  с т а н о в и т с я  а к т у а л ь н о й  
п р о б л е м о й  н е  т о л ь к о  в  п о л и т и ч е с к о й  и  д е л о в о й  с ф е р а х ,  н о  и  в  с т у д е н ч е с к о й  с р е д е . И з у ч е ­
н и е  и м и д ж а  с т у д е н ч е с т в а  о с о б е н н о  в а ж н о  и  а к т у а л ь н о  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь ,  к о г д а  в о з р а с ­
т а ю т  т р е б о в а н и я  к  б у д у щ е м у  п р о ф е с с и о н а л у ,  к  с о в р е м е н н о м у  с п е ц и а л и с т у .  В м е с т е  с  т е м  
и з м е н я е т с я  и  с а м  и м и д ж  с т у д е н т о в .  Р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  о б о б щ е н н о г о  о б р а з а  с т у д е н ч е с т в а  
з а к р е п л я ю т с я  в  м а с с о в о м  с о з н а н и и  в  в и д е  с т е р е о т и п о в ,  п р и ч е м  н е  т о л ь к о  в  с о з н а н и и  с а ­
м и х  с т у д е н т о в  в у з о в , н о  и  н а к л а д ы в а ю т  о т п е ч а т о к  н а  е г о  в о с п р и я т и е  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  
[2 , с . 4 2 ] .  . О т  т о г о ,  к а к о в  и м и д ж  с т у д е н т а ,  к а к  п р е д с т а в л е н  о б р а з  с т у д е н т о в  т о г о  и л и  и н о г о  
в у з а  в  с о з н а н и и  о б щ е с т в е н н о с т и , в о  м н о г о м  з а в и с и т  п р о ц е с с  п р и в л е ч е н и я  а б и т у р и е н т о в ,  
р е а л и з а ц и я  п е р с п е к т и в н ы х  п р о е к т о в ,  о б щ е е  п о л о ж е н и е  в у з а  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с т е м е .
С труктурн о-ди н ам и ч еская  м одель исследован и я 
им идж а студен тов вуза
И м и д ж  с т у д е н т а  в у з а  -  э т о  и н т е г р а л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и ,  в к л ю ч а ю щ а я  в 
с е б я  с о в о к у п н о с т ь  в н е ш н и х  о с о б е н н о с т е й  и  в н у т р е н н и х  л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в  с т у д е н т а ,  к о ­
т о р ы е  с п о с о б с т в у ю т  э ф ф е к т и в н о с т и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и . Р а з в и т и е  и м и д ж а  с т у д е н т о в  м ы  
р а с с м а т р и в а е м , к а к  м н о г о э т а п н ы й  п р о ц е с с  р а б о т ы  л и ч н о с т и  н а д  с о б о й , к а к  с и н т е з  л и ч н о с т н о ­
г о  с а м о п о з н а н и я , с а м о о п р е д е л е н и я  и  с а м о и м и д ж и р о в а н и я .
И м и д ж  с л у ж и т  о п т и м и з а ц и и  « с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы х »  о т н о ш е н и й  и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а  в  ц е л о м . Э т о  н а х о д и т  с в о ё  о т р а ж е н и е  в  т е х  ф у н к ц и я х , к о т о р ы е  в ы п о л н я е т  с т у д е н т  
и  к о т о р ы е  о б у с л о в л и в а ю т  р а з в и т и е  ф у н к ц и й  с а м о г о  и м и д ж а . В с е  ф у н к ц и и  и м и д ж а  с т у д е н ­
т о в  в у з а  м ы  к л а с с и ф и ц и р у е м  п о  т р ё м  о с н о в н ы м  к а т е г о р и я м , г р у п п а м :
1) о б у ч а ю щ и е  ф у н к ц и и  ( к о м м у н и к а т и в н а я , и н ф о р м а т и в н а я ,  к о г н и т и в н а я , э м о т и в -  
н а я , к о н а т и в н а я ) ;
2 ) д е я т е л ь н о с т н ы е  ф у н к ц и и  ( о р г а н и з а ц и о н н а я , м о т и в а ц и о н н а я , а д а п т и в н а я , в о с ­
п и т а т е л ь н а я ) ;
3 )  д о п о л н и т е л ь н ы е  ( п р о и з в о д н ы е  о т  п е р в о й  и  в т о р о й  г р у п п  ф у н к ц и й )  ф у н к ц и и  
( к о м п е н с а т о р н а я , п р е д с т а в и т е л ь с к а я ,  п с и х о т е р а п е в т и ч е с к а я ,  с а м о в ы р а ж е н и я  и  с а м о п р о -  
я в л е н и я ) .
С т р у к т у р н о - д и н а м и ч е с к а я  м о д е л ь  и м и д ж а  с т у д е н т о в  с о с т о и т  и з  т р ё х  у р о в н е й :
1. К о н с т и т у ц и о н а л ь н ы й  -  в н е ш н и е  д а н н ы е , п о л , в о з р а с т ,  т е м п е р а м е н т ;
2 . Л и ч н о с т н ы й ,  в к л ю ч а ю щ и й :
-  м о т и в а ц и о н н ы й  к о м п о н е н т :  н а л и ч и е  з н а ч и м ы х  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о т и ­
в о в  и  п о т р е б н о с т е й , л и ч н о с т н о - з н а ч и м ы е  ц е н н о с т и ;
-  к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т :  Я - к о н ц е п ц и я  с т у д е н т о в  в у з а ;
-  д е я т е л ь н о с т н ы й  к о м п о н е н т :  у м е н и е  р а з в и в а т ь  с о б с т в е н н ы й  и м и д ж , и с х о д я  и з  
о с о б е н н о с т е й  д е я т е л ь н о с т и ,  а  т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  и з у ч а т ь  с в о й  и м и д ж  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  
п р о с т р а н с т в е  в у з а ;
3 . С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и й  -  с т а т у с  в у з а , ф а к у л ь т е т а ;  с о ц и а л ь н о й  р о л и  с т у ­
д е н т а  и  и з б р а н н о й  и м  п р о ф е с с и и .
К  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м  р а з в и т и я  и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а  м ы  о т н о с и м  п о т р е б н о с т ь  в 
с а м о п о з н а н и и , у р о в е н ь  р е ф л е к с и и ,  о с о з н а н и е  с т у д е н т а м и  н е о б х о д и м о с т и  ф о р м и р о в а н и я  
п о з и т и в н о г о  и м и д ж а , а  т а к ж е  о с о б е н н о с т и  у с л о в и й  и  с о д е р ж а н и я  о б у ч е н и я .
И м и д ж  с т у д е н т а  к а к  д и н а м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  н а х о д и т с я  в  п о с т о я н н о м  в з а и ­
м о д е й с т в и и  с  р а з л и ч н ы м и  о б щ е с т в е н н ы м и  г р у п п а м и  и  к у л ь т у р н о й  с р е д о й , и  о т р а ж а е т  
у р о в е н ь  с б а л а н с и р о в а н н о с т и  э т о г о  в з а и м о д е й с т в и я [ 1 1 ,  с . 7 3 ] .
В  э к с п е р и м е н т а л ь н о м  и с с л е д о в а н и и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  
и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а  р а с к р ы в а ю т с я  о с о б е н н о с т и  п р о я в л е н и я  и м и д ж а  с т у д е н т о в  н а  к о -
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г н и т и в н о м , м о т и в а ц и о н н о м  и  д е я т е л ь н о с т н о м  у р о в н я х , о б у с л о в л е н н ы е  э т а п о м  о б у ч е н и я  и  
с п е ц и ф и к о й  ф а к у л ь т е т а  и  в у з а .
П р и  и с с л е д о в а н и и  м о т и в а ц и о н н о г о  к о м п о н е н т а  у ч и т ы в а л о с ь  т о , ч т о  в  с т р у к т у р е  
ц е н н о с т е й , п о т р е б н о с т е й  и  м о т и в о в  о б у ч е н и я  и  в ы б о р а  п р о ф е с с и и  с т у д е н т о в  р а з н ы х  в у з о в  
м о г у т  б ы т ь  в ы я в л е н ы  о с о б е н н о с т и , в л и я ю щ и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  и м и д ж а  с т у д е н т а  и  б у д у ­
щ е г о  п р о ф е с с и о н а л а  с  у ч ё т о м  с п е ц и ф и к и  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  в у з а  . К р о м е  т о г о ,  о д н о й  
и з  з а д а ч  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  в ы я в л е н и е  о с о б е н н о с т е й  с и с т е м ы  ц е н н о с т е й  в  п р о ц е с ­
с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я , т о  е с т ь  с  п е р в о г о  п о  п я т ы й  к у р с ы  о б у ч е н и я  в  в у з е .
Таблица1
С о о т н о ш е н и е  в ы р а ж е н н о с т и  п о т р е б н о с т е й  у  с т у д е н т о в  Н И У  « Б е л Г У »  
и  с т у д е н т о в  Б е л Г С Х А  и м . В .Я . Г о р и н а  ( в  б а л л а х )
П отребности
Студен ты  
Н И У  "БелГУ"
Р анг
Студен ты  Б ел­
Г С Х А  им. В.Я. Г о ­
рина
Р анг
Р асхож ден ия в 
баллах
потребность в дом и ни ровани и 8,7 2 3,8 4 4,4
потребность в аф ф и ли аци и 11 1 6,9 1 4,1
потребность в достиж ени я 8,36 4 6,16 3 2,3
потребность в познани и 8,6 3 6,4 2 2,2
И с с л е д о в а н и е  м о т и в а ц и о н н о - п о т р е б н о с т н о й  с ф е р ы  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  п о з в о ­
л и л о  в ы я в и т ь  т о  о б щ е е  и  о с о б е н н о е ,  ч т о  о т л и ч а е т  с т у д е н т о в  р а з л и ч н ы х  в у з о в  в  з а в и с и м о ­
с т и  о т  с о д е р ж а н и я  и  у с л о в и й  о б у ч е н и я .
Т а к , к  о б щ и м  п р о я в л е н и я м  м о ж н о  о т н е с т и :  р о л ь  а ф ф и л и а т и в н о й  п о т р е б н о с т и  к а к  
в е д у щ е й  и  в ы с о к у ю  з н а ч и м о с т ь  п о з н а в а т е л ь н о й  п о т р е б н о с т и  д л я  с т у д е н т о в .  Э т и  д в е  г р у п ­
п ы  п о т р е б н о с т е й  м о ж н о , т а к и м  о б р а з о м , о т н е с т и  к  б а з о в ы м , в  с т р у к т у р е  м о т и в а ц и о н н о -  
п о т р е б н о с т н о й  с ф е р ы  с т у д е н т а  [1 , с . 1 2 3  -  1 2 5 ] . Ч т о  к а с а е т с я  п о т р е б н о с т и  в  д о м и н и р о в а н и и  
и  п о т р е б н о с т и  д о с т и ж е н и я ,  т о  в  и х  в ы р а ж е н н о с т и  п р о я в л я ю т с я  о с о б е н н о с т и  о б р а з о в а т е л ь ­
н о й  с р е д ы  в у з а . П о т р е б н о с т ь  в  д о м и н и р о в а н и и  у  с т у д е н т о в  Б е л Г С Х А  и м . В .Я . Г о р и н а  з а ­
н и м а е т  п о с л е д н и й  р а н г ,  в  т о  в р е м я  к а к  у  с т у д е н т о в  Н И У  " Б е л Г У "  -  р а н г  э т о й  п о т р е б н о с т и  
с о о т в е т с т в у е т  р а н г у  п о з н а в а т е л ь н о й  п о т р е б н о с т и . Р а н г  п о т р е б н о с т и  в  д о с т и ж е н и и  р а в е н  
с о о т в е т с т в е н н о  3  и  4  ( т а б л . 2 ).
Таблица 2
П о к а з а т е л и  л и ч н о с т н ы х  ц е н н о с т е й  с т у д е н т о в ,  в  з а в и с и м о с т и  
о т  к у р с а  о б у ч е н и я  (в баллах)
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1 курс 3,4 3,6 3,56 3,96 2,9 4,7 2,5 2,66 3,1 3,7 3,3
2 курс 4,3 2,56 3,93 4,3 4,4 3,46 2,23 4,96 1,93 3 3,33
3 курс 4,96 4,43 3,63 2,73 4,7 3,73 4,63 4,73 3,53 4,26 3,16
4 курс 4,93 5 3,63 3,9 4,06 3,13 4,9 4,63 4,3 4,3 3,3
5 курс 4,92 5,1 3,62 3,9 4,07 3,13 4,9 4,62 4,3 4,3 3,3
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  ц е н н о с т е й  с т у д е н т о в  в у з а  п о к а з ы в а ю т , ч т о  п о  м е р е  о с в о е ­
н и я  н о в о й  с о ц и а л ь н о й  р о л и  в  п р о ц е с с е  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , в е д у щ и е  
ц е н н о с т и  с т у д е н т о в  « п р и р а с т а ю т »  в  к о н т и н у у м е :  п о з н а в а т е л ь н ы е , а ф ф и л и а т и в н ы е , л и ч ­
н о с т н ы е , с о ц и а л ь н ы е , п р и о б р е т а я  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  ( т а б л . 2 ) .
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Т а к , у  с т у д е н т о в  п е р в о г о  к у р с а  д о м и н и р у е т  ц е н н о с т ь  п о з н а н и я  н о в о г о ,  и н т е р е с н о г о  
в  м и р е , ч е л о в е к е ,  п р и р о д е  (4 ,7 ) ;  у  с т у д е н т о в  в т о р о г о  к у р с а  -  ц е н н о с т ь  п р и з н а н и я  и  у в а ж е ­
н и я  л ю д е й , в л и я н и е  н а  о к р у ж а ю щ и х  ( 4 ,9 6 ) ;  л ю б о в ь  ( 4 ,4 ) ;  п о м о щ ь , м и л о с е р д и е  к  д р у г и м  
л ю д я м ;  ц е н н о с т ь  у д о в л е т в о р е н и я  н а с у щ н ы х  ж е л а н и й  (4 ,3 ) ;  у  с т у д е н т о в  т р е т ь е г о  к у р с а  -  
ц е н н о с т ь  у д о в л е т в о р е н и я  н а с у щ н ы х  ж е л а н и й , у д о в о л ь с т в и е  и  о т д ы х  ( 4 ,9 6 ) ;  л ю б о в ь  (4 ,7 ) ;  
в ы с о к и й  с о ц и а л ь н ы й  с т а т у с  (4 -6 3 );  п р и з н а н и е , у в а ж е н и е  л ю д е й  ( 4 ,7 3 ) ;  о б щ е н и е  (4 .2 6 ) ;  у  
с т у д е н т о в  ч е т в е р т о г о  и  п я т о г о  к у р с о в  о б у ч е н и я  -  ц е н н о с т ь  у д о в л е т в о р е н и я  н а с у щ н ы х  ж е ­
л а н и й  ( 4 ,9 3  и  4 ,9 2 ) ;  ц е н н о с т ь  м а т е р и а л ь н о г о  б л а г о п о л у ч и я  (5  и  5 ,1 ) ;  в ы с о к и й  с о ц и а л ь н ы й  
с т а т у с  (4 .9  и  4 ,9 ) ;  п р и з н а н и е ,  у в а ж е н и е  л ю д е й  ( 4 ,6 3  и  4 ,6 2 ) ;  с о ц и а л ь н а я  а к т и в н о с т ь  (4 ,3  и  
4 ,3 ) ;  о б щ е н и е  (4 ,3  и  4 ,3 ) .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  л и ч н о с т н ы х  ц е н н о с т е й  п о д т в е р ж д а ю т  р о л ь  а ф ф и л и а т и в -  
н о й  п о т р е б н о с т и  к а к  б а з о в о й  в  с т р у к т у р е  м о т и в а ц и о н н о й  с ф е р ы  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  н е з а ­
в и с и м о  о т  в у з а  о б у ч е н и я  и  к у р с а  о б у ч е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м , е с л и  с и с т е м а  п о т р е б н о с т е й  и м е е т  с в о и  о с о б е н н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  
о т  с п е ц и ф и к и  в у з а , т о  с и с т е м а  ц е н н о с т е й  в  б о л ь ш е й  м е р е  о п р е д е л я е т с я  э т а п о м  с о ц и а л и з а ­
ц и и  ( к у р с о м  о б у ч е н и я ) ,  п р о я в л я я с ь  в  р а з в и т и и  и  д о м и н и р о в а н и и  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о г о  а с п е к т а  [3 , с . 9 2 ] . . П р и  э т о м , с о д е р ж а т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  п р о я в л я ю т с я  в 
о с о б е н н о с т я х  с т р у к т у р ы  с и с т е м ы  ц е н н о с т е й , р о с т е  е е  и е р а р х и з и р о в а н н о с т и  [5 , с . 9 2 ] ..  И  
р е ч ь  и д е т  о  т о м , ч т о б ы  о ц е н и в а т ь  п р о ф и л ь  в ы р а ж е н н о с т и  с и с т е м ы  ц е н н о с т е й  в  ц е л о м , а  
н е  о т д е л ь н ы е  е г о  п р о я в л е н и я . Т а к ,  е с л и  у  с т у д е н т о в  п е р в о г о  к у р с а  о б у ч е н и я  м ы  и м е е м  
о д и н  я в н ы й  п и к  п р о ф и л я  -  ц е н н о с т ь  п о з н а н и я  н о в о г о ,  и н т е р е с н о г о  в  м и р е , ч е л о в е к е ,  
п р и р о д е ,  т о  у  с т у д е н т о в  4 - 5  к у р с о в  о б у ч е н и я  т а к и х  п и к о в  у ж е  ш е с т ь  и  с р е д и  н и х  -  н е  в ы р а ­
ж е н н ы й  у  с т у д е н т о в  в с е х  д р у г и х  к у р с о в  п и к  п о  ш к а л е  « с о ц и а л ь н а я  а к т и в н о с т ь » .
И с с л е д у я  к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т  и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а , м ы  и з у ч а л и  с и с т е м у  
п р е д с т а в л е н и й  с т у д е н т о в  о  с е б е  н а  у р о в н е  о б р а з о в  « Я - р е а л ь н о е » , « Я - и д е а л ь н о е » , а  т а к ж е  
о б р а з ы  т и п и ч н о г о  с т у д е н т а  в  п р е д с т а в л е н и и  с а м и х  с т у д е н т о в  ( а в т о с т е р е о т и п )  и  с т у д е н т о в  
д р у г и х  ф а к у л ь т е т о в  и  г р у п п ы  с о ц и а л ь н о г о  о к р у ж е н и я  ( с т е р е о т и п ) .
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  я в л я л о с ь :  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  о б р а з о в  р е а л ь н о г о  и  и д е а л ь ­
н о г о  с т у д е н т о в ;  в ы я в л е н и е  о с о б е н н о с т е й  р а з в и т и я  о б р а з а  с т у д е н т а  в  п р о ц е с с е  с о ц и а л и з а ­
ц и и  с т у д е н т а  н а  п р и м е р е  и с с л е д о в а н и я  с т у д е н т о в  п е р в о г о  и  ч е т в е р т о г о  к у р с о в ;  в ы я в л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  с о д е р ж а н и я  с т е р е о т и п о в  и  а в т о с т е р е о т и п о в  у  с т у д е н т о в  р а з л и ч н ы х  ф а к у л ь ­
т е т о в  о б у ч е н и я . С т а т и с т и ч е с к и й  а н а л и з  и м е ю щ и х с я  р а з л и ч и й  в  п р о ц е н т н о м  р а с п р е д е л е ­
н и и  о ц е н о к  в  о б р а з а х  « Я  -  р е а л ь н о е »  и  « Я  -  и д е а л ь н о е »  п о к а з а л  з н а ч и м о с т ь  э т и х  р а з л и ­
ч и й  ( э м п и р и ч е с к о е  з н а ч е н и е  к р и т е р и я  х и - к в а д р а т  1 3 ,7 3  п р и  т а б л и ч н о м  з н а ч е н и и  9 ,2 1  с  
в е р о я т н о с т ь ю  д о п у с т и м о й  о ш и б к и  0 .0 1  и  ч и с л е  с т е п е н е й  с в о б о д ы  2 ). Т а к и е  э м п и р и ч е с к и е  
ф а к т ы  п о д т в е р ж д а ю т  н е о б х о д и м о с т ь  о п р е д е л ё н н о й  р а б о т ы  п о  у л у ч ш е н и ю  в и з у а л ь н о г о  
и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а .
С  ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  о с о б е н н о с т е й  с о д е р ж а н и я  и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а , в  з а в и с и м о ­
с т и  о т  э т а п а  о б у ч е н и я , м ы  о т д е л ь н о  п р о а н а л и з и р о в а л и  с о д е р ж а н и е  о б р а з а  « Я - р е а л ь н о е »  у  
с т у д е н т о в  1 и  4  к у р с о в  о б у ч е н и я .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  о б р а з а  « Я - р е а л ь н о е »  в ы я в и л и  б о л ь ш у ю  к о г н и т и в н у ю  
с л о ж н о с т ь ,  к а к  п о  к о л и ч е с т в у  в к л ю ч ё н н ы х  х а р а к т е р и с т и к ,  т а к  и  п о  п р е д с т а в л е н н ы м  с ф е ­
р а м , ч т о  п о з в о л и л о  у с л о в н о  р а з д е л и т ь  в с е  х а р а к т е р и с т и к и  с т у д е н т о в  н а  4  г р у п п ы  ( т а б л . 3 ) .
Таблица 3
Р а н г и  г р у п п  а с с о ц и а ц и й  в  о б р а з е  « Я - р е а л ь н о е »  у  с т у д е н т о в  п е р в о г о  
и  ч е т в ё р т о г о  к у р с о в  о б у ч е н и я
Г руппа ассоци ац и й 1 курс 4 курс
М еж личностны е взаим оотнош ения I III
У чебная деятельн ость II II
Студенческие заботы , переж и вани я, ж елан ия III IV
С ам ореализация, сам оразвитие личности IV I
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и , ч т о  о т  п е р в о г о  к  ч е т в е р т о м у  к у р с у  п р о и с х о д и т  
з н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и  э т и х  с ф е р .
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Т а к  ж е  п р о в о д и л с я  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  с т р у к т у р н о - с о д е р ж а т е л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  
п р е д с т а в л е н и й  о б  и м и д ж е  с т у д е н т а  н а  у р о в н е  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я , т .е . « с т е р е о т и п о в »  и  
с а м о с о з н а н и я  с а м и х  с т у д е н т о в , т .е  « а в т о с т е р е о т и п о в »  [10 , с. 6 2 ]. В  з а д а ч у  в х о д и л о  о п и с а н и е  
о б р а з а  с т у д е н т а  т о г о  и л и  и н о г о  ф а к у л ь т е т а  с  п о м о щ ь ю  п р и л а г а т е л ь н ы х  (к а ч е с т в ) .
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  в ы я в л е н о :
1. Б а з о в ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  н а  у р о в н е  и  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  и  с а м о с о з н а ­
н и я  с а м и х  с т у д е н т о в  в  о ц е н к е  и м и д ж а  с т у д е н т а  я в л я ю т с я :  ч е р т ы  л и ч н о с т и ,  о т р а ж а ю щ и е  
о с о б е н н о с т и  м е ж л и ч н о с т н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й ,  в н е ш н и е  о с о б е н н о с т и  и м и д ж а , а  т а к ж е  
т в о р ч е с к о с т ь  л и ч н о с т и  и  о с о б е н н о с т и  е е  э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р ы . О т н о ш е н и е  к  д е я т е л ь н о ­
с т и , с а м о о ц е н к а ,  и н т е л л е к т ,  а к т и в н о с т ь  л и ч н о с т и  о т м е ч а ю т с я  в  м е н ь ш е й  м е р е . П о  р я д у  
п р о я в л е н и й  и м е ю т  м е с т о  е д и н и ч н ы е  с о в п а д е н и я . Т а к ,  п о  т а к и м  о с о б е н н о с т я м  к а к  т о л е ­
р а н т н о с т ь  и  с л о ж н о с т ь  л и ч н о с т и  с о в п а д е н и я  т о л ь к о  в  о ц е н к е  п с и х о л о г о в ;
2 . К о л и ч е с т в о  х а р а к т е р и с т и к ,  п о  к о т о р ы м  и м е е т  м е с т о  с о г л а с о в а н н о с т ь  о ц е н о к , 
в ы с т у п а е т ,  н а  н а ш  в з г л я д , о д н и м  и з  п о к а з а т е л е й  р а з в и т и я  м е х а н и з м о в  с т е р е о т и п и з а ц и и , 
р е ф л е к с и и , и д е н т и ф и к а ц и и . У м е н и е  п р о г н о з и р о в а т ь  о ц е н к у  о б щ е с т в а ,  с о о т в е т с т в о в а т ь  е й  
в  о с н о в н ы х  п а р а м е т р а х ,  х а р а к т е р и з у е т ,  п р е ж д е  в с е г о , с т у д е н т о в  п с и х о л о г о в  и  п е д а г о г о в .  
Ч и с л о  с т р у к т у р н ы х  к о м п о н е н т о в ,  п о  к о т о р ы м  и м е ю т с я  с о в п а д е н и я  с о о т в е т с т в е н н о  р а в н о  7  
и  6 . У  с т у д е н т о в - х у д о ж н и к о в  -  5 . У  с т у д е н т о в  д р у г и х  ф а к у л ь т е т о в  э т о т  п о к а з а т е л ь  н е  п р е ­
в ы ш а е т  3 ;
3 . К о г н и т и в н а я  с л о ж н о с т ь  с т е р е о т и п о в  п р е в ы ш а е т  к о г н и т и в н у ю  с л о ж н о с т ь  а в т о ­
с т е р е о т и п о в ,  в к л ю ч а я  в  с е б я  в  б о л ь ш е й  м е р е  п р о т и в о р е ч и в ы е  и  н е г а т и в н ы е  о ц е н к и . П р и  
э т о м  в ы я в л е н ы  о с о б е н н о с т и  в  с о д е р ж а н и и  с т е р е о т и п о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  х а р а к т е р а  д е я ­
т е л ь н о с т и  э к с п е р т о в .  Х а р а к т е р  д е я т е л ь н о с т и ,  е е  с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н а я  и л и  с у б ъ е к т - о б ъ е к т н а я  
н а п р а в л е н н о с т ь  о п р е д е л я ю т  к а к  к о г н и т и в н у ю  с л о ж н о с т ь  м е ж л и ч н о с т н о г о  в о с п р и я т и я , т а к  
и  с п е ц и ф и к у  е г о  к а т е г о р и з а ц и и  ( х а р а к т е р  л и ч н о с т н ы х  о п и с а н и й )  п р и  в о с п р и я т и и , о ц е н к е  
и  к л а с с и ф и к а ц и и  п р е д с т а в и т е л е й  т е х  и л и  и н ы х  с о ц и а л ь н ы х  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  г р у п п . 
Т а к ,  п р е д с т а в и т е л и  ф а к у л ь т е т о в  п е д а г о г и к и  и  п с и х о л о г и и  п р о я в и л и  б о л ь ш у ю  к о г н и т и в ­
н у ю  с л о ж н о с т ь  в  о п и с а н и и  д р у г и х  л ю д е й , ч е м , н а п р и м е р , с т у д е н т ы - ф и з и к и .
Д е я т е л ь н о с т н ы й  к о м п о н е н т  и м и д ж а  с т у д е н т о в  п р е д п о л а г а е т  у м е н и е  и з у ч а т ь  с в о й  
и м и д ж  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о с т р а н с т в е  в у з а , у м е н и е  р а з в и в а т ь  с о б с т в е н н ы й  и м и д ж , и с х о ­
д я  и з  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й , о с о б е н н о с т е й  д е я т е л ь н о с т и .
С  ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  д е я т е л ь н о с т н о г о  к о м п о н е н т а  и м и д ж а  с т у д е н т а м  п р е д л а г а ­
л о с ь  о ц е н и т ь  с т е п е н ь  з н а ч и м о с т и  р я д а  п с и х о л о г и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и й  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , л и ч н о с т н ы х  о с о б е н н о с т е й  и  в о з м о ж н о ­
с т е й  в  р а з в и т и и  и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а  ( т а б л . 4 ) .
Таблица 4
О ц е н к а  з н а ч и м о с т и  о б р а з о в а т е л ь н о й  с ф е р ы  























1 И нди видуальн о-пси хологические особен ности  ли чности 45% 52% 3% 1,32 4
2 П рестиж ность ф акультета 71% 26% 3% 1,62 3
3 О ж и дани я значи м ы х лю дей 18% 76% 6% 1,1 7
4 Статусность, прести ж ность будущ ей  проф ессии 42% 58% 0% 1,88 1
5 Н орм ы  общ ества 6% 59% 35% 0,71 10
6 Ц енностны е ориентации будущ и х работодателей 18% 50% 32% 1,09 8
7
Сп особн ость р еали зоваться в процессе обучения, возм ож ность 
проявить себя как будущ его проф есси он ала
68% 12% 20% 1,27 5
8 П рестиж ность вуза 38% 56% 6% 1,68 2
9 Ролевая пози ци я (позиция студента) 73% 24% 3% 1,12 6
10
У слови я, способствую щ ие успеш н ости  и м и дж а (социальны е, 
бы товы е и др.) 41% 27% 32% 0,86 9
11 Д ругое 3% - - - -
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Р а н ж и р о в а н и е  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  п о з в о л и л о  в ы я в и т ь  н а и б о л е е  п р и о р и т е т ­
н ы е  ф а к т о р ы  р а з в и т и я  и м и д ж а . К  н и м , п р е ж д е  в с е г о , о т н е с е н ы :  с т а т у с н о с т ь ,  п р е с т и ж н о с т ь  
б у д у щ е й  п р о ф е с с и и ;  п р е с т и ж н о с т ь  в у з а ;  п р е с т и ж н о с т ь  ф а к у л ь т е т а  ( 1 - 3  р а н г и  с о о т в е т ­
с т в е н н о ) .  В ы с о к у ю  з н а ч и м о с т ь  и м е ю т  т а к ж е :  и н д и в и д у а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о ­
с т и  с т у д е н т о в ;  с п о с о б н о с т ь  р е а л и з о в а т ь с я  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я , в о з м о ж н о с т ь  п р о я в и т ь  с е б я  
к а к  б у д у щ е г о  п р о ф е с с и о н а л а ;  р о л е в а я  п о з и ц и я  с т у д е н т а  ( 4 - 6  р а н г и  с о о т в е т с т в е н н о ) .  
Н а и м е н ь ш а я  з н а ч и м о с т ь  о т в о д и т с я  б ы т о в ы м  у с л о в и я м , о ж и д а н и я м  п е д а г о г о в ,  б у д у щ и х  
р а б о т о д а т е л е й .
Д р у г и м  а с п е к т о м  в  и с с л е д о в а н и и  д е я т е л ь н о с т н о г о  к о м п о н е н т а  и м и д ж а  б ы л о  и з у ­
ч е н и е  о с о б е н н о с т е й  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  у  с т у д е н т о в - б а к а л а в р о в  и  м а г и с т р о в .  М ы  п о п ы ­
т а л и с ь  в ы в и т ь  в з а и м о с в я з ь  р о л е в о й  п о з и ц и и  с т у д е н т а ,  е г о  с т а т у с а  с  в о з м о ж н о с т ь ю  р е а л и ­
з а ц и и  в  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .
Н а  о с н о в е  о ц е н к и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  л и ч н о с т и  ( м о д и ф и ц и ­
р о в а н н ы й  в а р и а н т  т и п о л о г и и  л и ч н о с т и  п о  Х о л л а н д у )  и  с  у ч е т о м  у р о в н я  с ф о р м и р о в а н н о -  
с т и  и м и д ж а  (п о  Е .Б . П е р е л ы г и н о й ) ,  м ы  с о з д а л и  и м и д ж - п р о ф и л ь  с т у д е н т а  [7 , с . 8 2 ; 8 , с . 7 4 ; 
9 , с . 15 ] .
И м и д ж  с т у д е н т о в  в у з а  о ц е н и в а е т с я  н а м и  п о  т р е м  у р о в н я м  с ф о р м и р о в а н н о с т и  п р о ­
я в л е н и й  л и ч н о с т н ы х  о с о б е н н о с т е й :
1) н и з к и й  -  с о ц и а л ь н о - н е п р и е м л е м ы й ;  и м и д ж , п р е п я т с т в у ю щ и й  р а з в и т и ю  с т у ­
д е н т а ;
2 ) с р е д н и й  -  с о ц и а л ь н о - п р и е м л е м ы й ;  и м и д ж  с о о т в е т с т в у ю щ и й  с ф о р м и р о в а в ­
ш е й с я  Я - к о н ц е п ц и и  у с п е ш н о г о  и м и д ж а  с т у д е н т а ;
3 )  в ы с о к и й  -  о п т и м а л ь н ы й ;  и м и д ж , с п о с о б с т в у ю щ и й  д о с т и ж е н и ю  с т у д е н т а м и  
у с п е ш н о с т и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  н а и л у ч ш и м  и з  в с е х  в о з м о ж н ы х  в  д а н н ы х  о б р а з о в а т е л ь ­
н ы х  у с л о в и я х  с о ч е т а н и е м  х а р а к т е р и с т и к .
П о  р е з у л ь т а т а м  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  п р е о б л а д а ю т  с р е д н и й  и  в ы с о к и й  у р о в н и  р а з ­
в и т и я  и м и д ж а  с т у д е н т о в .  В  т о  ж е  в р е м я  в  и м и д ж - п р о ф и л е  с т у д е н т о в  в ы я в л е н ы  з н а ч и м ы е  
р а з л и ч и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  о с о б е н н о с т е й  у с л о в и й , с о д е р ж а н и я  о б у ч е н и я . Н а и б о л е е  б л и з ­
к и м и  я в л я ю т с я  п р о ф и л и  с т у д е н т о в  п е д а г о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  и  ф а к у л ь т е т а  с о ц и а л ь н о й  
п е д а г о г и к и  и  п с и х о л о г и и . Н а и б о л е е  п о л я р н ы м и  я в л я ю т с я  п р о ф и л и  с т у д е н т о в  ф а к у л ь т е т а  
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а  и  ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а .  Т а к ,  п о  п р о я в л е ­
н и ю  к а ч е с т в :  а н а л и т и ч е с к и й  с к л а д  у м а ,  о р и е н т а ц и я  н а  р е ш е н и е  и н т е л л е к т у а л ь н ы х  з а д а ч , 
с т р у к т у р и р о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  п р и о р и т е т  у  с т у д е н т о в - ф и з и к о в .  П о  п р о я в л е н и ю  т а к и х  к а ­
ч е с т в  к а к  э н е р г и ч н о с т ь ,  и м п у л ь с и в н о с т ь ,  с т р е м л е н и е  к  л и д е р с т в у ,  п р е д п р и и м ч и в о с т ь ,  н е ­
з а в и с и м о с т ь  в  п р и н я т и и  р е ш е н и я ,  к р е а т и в н о с т ь ,  э к с т р а в е р т и р о в а н н о с т ь  п р и о р и т е т  у  с т у ­
д е н т о в  ф а к у л ь т е т а  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а . П о  в ы р а ж е н н о с т и  с о ц и а л ь н ы х  у м е н и й , 
с п о с о б н о с т и  к  с о п е р е ж и в а н и ю  з н а ч и м ы х  р а з л и ч и й  н е  н а б л ю д а е т с я .
В  с т р у к т у р е  п р о ф и л я  н а и б о л е е  и н ф о р м а т и в н ы м и  в  п л а н е  в ы я в л е н и я  о с о б е н н о с т е й  
и м и д ж а  с т у д е н т о в  р а з л и ч н ы х  ф а к у л ь т е т о в  я в л я ю т с я  с о ц и а л ь н ы е  у м е н и я , и н т е л л е к т у а л ь ­
н ы е  к а ч е с т в а ,  с т р е м л е н и е  к  л и д е р с т в у ,  п о т р е б н о с т ь  в  п р и з н а н и и  [4 , с . 8 3 ] .
Ф о р м и р о в а н и е  и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а  -  п о э т а п н ы й  п р о ц е с с ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  к о т о ­
р о г о  о б у с л о в л е н а  р я д о м  у с л о в и й .  П о д  у с л о в и я м и  р а з в и т и я  и м и д ж а  м ы  п о н и м а е м  с п е ц и ­
а л ь н о - о р г а н и з о в а н н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  н а  ф о р м и р о в а н и е  п о з и ­
т и в н о г о  о б р а з а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  и  о б р а з а  б у д у щ е г о  п р о ф е с с и о н а л а ,  а  и м е н н о :
-  о с о з н а н и е  с т у д е н т о м  н е о б х о д и м о с т и  ф о р м и р о в а н и я  п о з и т и в н о г о  и м и д ж а ;
-  п р о я в л е н и е  с о б с т в е н н о й  а к т и в н о с т и  с т у д е н т а  п р и  р а б о т е  н а д  с в о и м  и м и д ж е м ;
-  р а з в и т и е  р е ф л е к с и и ;  р а з в и т и е  у  с т у д е н т о в  и н т е р е с а  к  с е б е  и  к  м и р у ;
-  з н а н и е  т р е б о в а н и й  а у д и т о р и и  к  л и ч н о с т и  и  д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т а  в у з а ;
-  в ы я в л е н и е  н а ч а л ь н о г о  у р о в н я  р а з в и т и я  к а ч е с т в ,  с о с т а в л я ю щ и х  п о з и т и в н ы й  
и м и д ж  с т у д е н т а  в у з а ;
-  с о б л ю д е н и е  п р и н ц и п а  м н о г о о б р а з и я  ф о р м  и  м е т о д о в  р а б о т ы  п о  ф о р м и р о в а н и ю  и  
к о р р е к ц и и  и м и д ж а ;
-  о в л а д е н и е  с т у д е н т о м  п р и е м а м и  с а м о п о з н а н и я  и  с а м о о ц е н к и , а  т а к ж е  н а в ы к а м и  
с а м о и м и д ж и р о в а н и я  и  п р о е к т и р о в а н и я  и н д и в и д у а л ь н о г о  и м и д ж а .
С л е д у е т  о т м е т и т ь  и  т а к о е  у с л о в и е  р а з в и т и я  в ы с о к о п р о д у к т и в н о г о  и м и д ж а , к а к  в о з ­
м о ж н о с т ь  р е а л и з о в а т ь  с е б я  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я . Н а п р и м е р , с т у д е н т ы - с п о р т с м е н ы  р е а л и ­
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з у ю т  с е б я  н а  с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и я х ,  с т у д е н т ы , о б у ч а ю щ и е с я  и з о б р а з и т е л ь н о м у  и с к у с ­
с т в у  и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь  п р и н и м а т ь  у ч а с т и е  в  х у д о ж е с т в е н н ы х  в ы с т а в к а х ,  г д е  о н и  т а к ж е  
б у д у т  о ц е н е н ы  п о  д о с т о и н с т в у .
О д н и м  и з  в а ж н ы х  ф а к т о р о в  р а з в и т и я  у с п е ш н о г о  и м и д ж а  с т у д е н т о в  я в л я е т с я  п р е ­
с т и ж н о с т ь  в у з а , ф а к у л ь т е т а  и  б у д у щ е й  п р о ф е с с и и .
П р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  и м и д ж а  в к л ю ч а е т  с а м о р е а л и з а ц и ю  с т у д е н т о в ,  « п р и в е д е ­
н и е »  с в о и х  в з г л я д о в , о ц е н о к , ц е н н о с т е й  в  с о о т в е т с т в и е  с  с о ц и а л ь н о - п р и е м л е м ы м и  и  п р о ­
ф е с с и о н а л ь н ы м и  ц е н н о с т я м и . В с е  э т и  а с п е к т ы , б е з у с л о в н о , в л и я ю т  н а  у с п е ш н ы й  и м и д ж  
с т у д е н т о в  в у з а .
З акл ю чен и е
Б а з о в ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  н а  у р о в н е  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  и  с а м о с о з н а н и я  
с а м и х  с т у д е н т о в  в  о ц е н к е  и м и д ж а  я в л я ю т с я :  ч е р т ы  л и ч н о с т и ,  о т р а ж а ю щ и е  о с о б е н н о с т и  
м е ж л и ч н о с т н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й ,  в н е ш н и е  о с о б е н н о с т и  и м и д ж а , а  т а к ж е  т в о р ч е с к о с т ь  
л и ч н о с т и  и  о с о б е н н о с т и  е е  э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р ы . С и с т е м а  п о т р е б н о с т е й  с т у д е н т о в  и м е е т  
с в о и  о с о б е н н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  с п е ц и ф и к и  в у з а , а  с и с т е м а  ц е н н о с т е й  в  б о л ь ш е й  м е р е  
о п р е д е л я е т с я  э т а п о м  с о ц и а л и з а ц и и  ( к у р с о м  о б у ч е н и я ) ,  п р о я в л я я с ь  в  р а з в и т и и  и  д о м и н и ­
р о в а н и и  с о ц и а л ь н о  -  п с и х о л о г и ч е с к о г о  а с п е к т а .  Т а к ,  е с л и  у  с т у д е н т о в  п е р в о г о  к у р с а  о б у ­
ч е н и я  о д и н  я в н ы й  п и к  п р о ф и л я  -  ц е н н о с т ь  п о з н а н и я  н о в о г о ,  и н т е р е с н о г о  в  м и р е , ч е л о в е ­
к е , п р и р о д е ,  т о  у  с т у д е н т о в  4 - 5  к у р с о в  о б у ч е н и я  т а к и х  п и к о в  у ж е  ш е с т ь  и  с р е д и  н и х  -  н е  
в ы р а ж е н н ы й  у  с т у д е н т о в  в с е х  д р у г и х  к у р с о в  п и к  п о  ш к а л е  « с о ц и а л ь н а я  а к т и в н о с т ь » .
С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  и м и д ж а  с т у д е н т о в  в у з а  о п р е д е ­
л я ю т с я  у с л о в и я м и  о б у ч е н и я  и  п р о я в л я ю т с я  в  с т р у к т у р е  и  с о д е р ж а н и и  м о т и в а ц и о н н о й , к о ­
г н и т и в н о й  и  д е я т е л ь н о с т н о й  с ф е р  л и ч н о с т и .
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The paper considers the socio-psychological characteristics and factors of de- 
velopping the image of university students. The author claims that the socio- 
psychological characteristics of the image of university students is mediated by 
learning conditions and the degree of inclusion of the individual in joint activities, as 
well as manifested in the structure and content of the motivational, cognitive and 
activity spheres of the person.
K eyw ords: image, status, experience, prestige, stereotype, value, real-I, 
I -  ideal.
